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教室における知識構築環境のデザイン 
－ 漸進的問題解決に着目して － 
 












































































































































































































































































































































































































ヨシ:たしかに  コウタ：両手を口元にそえて「おーい」 
ルミ：おーい！ アキト：おうい，おーい マナ：おういーになる  




























































C：おういになっちゃう… C：おうい！ C:おうい… C：おうい？ 








アキ：お，お，い カナタ：お・お・い C:おおい 
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